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Las Nuevas de La Estanci
Tomo III. Estancia, Nuevo Méjico, 9 de Noviembre 1906. Numero 4.
Los Dos Pilletcs.
Por ALVARO CARILLO
La Elección en el
Condada de Torrance.
hallar su comina hacia la ofi-
cina del Secretario, seencon-tr- o
en un cuarto cerrado de-
tras de una cantina, mas tardo
siendo llevada a la oficina del
secretario. La caja no habia
sido sellada según la provision-
es de la ley.
registracion no llegaron á la
estafeta de Mountainair hasta
el Martes en la tarde. Fueron
Cuanto valen esas cartas? dijo el
conde secamente mirando a su inter
locutor,
: Aseguro a usted que es buena la colec
ción, Hay cuarenta cartas. De iuodo
que daudo nn valor de quinientos duros
a cada carta que menosse lo puede
poner? hacen un total de veinte mil
duros.
De buena gana el conde hubiera levan
tado el bastón y lo hubiera dejado caer
sobre les costillas de aquel miserable.
Pero aquellas cartas eran sin duda la
justificación completa de su esposa.
Después, no podia dejar que el nom
bre de su hermana anduviera de boca eu
boca, si aquel miserable hacia de las car
tas el uso que habia indicado.
Ese es mucho dinero, dijo el conde.
No les parecerá lo mismo a los sobrinos
del señor don Enrique Arizcun sobre la
validez del testamento de su difunto tio
The Churches.
Baptist.
Preaching at Estancia every Fourth
Sunday, morning and evening. Business
meetings on Saturday night preceding
fourth Sunday . Sunday School at to
o'clock every Sundaymorning.
Will preach at Corona, on the First
Sunday, at Willard on the Third Sunday
and at Mountainair on the Second Sunday
monthly. All will be welcomed.
J. W. Campbell, Pastor.
Church of Christ.
Preaching at the schoolhouse every sec-
ond Lord's Day in each month at ri
o'clock a m and 8 pm.
W. D. Wasson, Elder.
Methodist Episcopal Church.
Preaching at Estancia the First and
Third Sundays of each month , at 3 and
1:30 o'clock p m. At Willard and Moun-
tainair, on the second Sunday, and on
the Fourth. All will be welcomed to
these services. J. G. Euoff, Pastor.
A Musical Plant.
In Nubia there is a strange plant
called "isofar." When the wind blows
it sends forth musical sounds closely
resembling those of the flute. The
natives, who are ignorant, supersti-
tious people, regard the plant with
dread. There is no reason for this,
for the plant gives forth its unusual
sounds because of certain thorns at
Its base. These are pierced with tiny
holes by insects who search for the
gum in the plant.
Her Occupation.
A young English farmer wishing
to have his banns published, went to
see the parish clergyman. The rev-
erend gentleman asked him several
questions, all of which he was able
to answer with the exception of one.
"Is your intended a spinster?" the
clergyman asked. He paused ia
thought Then he replied: "No, BSr;
ahe'i a dressmaker." t
En el precinto ele Tajique,
los republicanos estaban de-
terminados acorrer los negoc-
ios á su antojo, y para derro-
tar cualesquiera dificultad que
viniera, nose tomaron la mol-
estia de completar el cuerpo
de elección, sino simplemente
juramentaron á Jesús Cande-
laria, quien era uno de los
candidatos en el boleto repub-
licano y un otro, como jueces
de elección, y Manuel Sanchez
Jr., como secretario, olvieando
que Ja ley especifica que debe
de haber tres jueces y dos se-
cretarios. Cuando los cuida-
dores por los demócratas pid-
ieron que el cuerpo fuera com
pletado, fueron tratados con
desprecio. Otro pequeño artí-
culo que el cuerpo no observó
fué el de registrar en los lib-
ros de votación el boleto Dem
ócrata. Como en lo pasado,
ellos probablemente creyeron
que era mas fácil destruir que
contar los votos Demócratas,
y ninguna provision se hizo
para la contada. Muchos que
deseaban votar este boleto
fueron prácticamente desiran-quiziado- s,
los cuidadores de-
clarando que no eran menos
que veinte.
En el precinto de Estancia
la gavilla recibió un resfrio,
aunque trabajaron tarde y
temprano y obtuvieron cuanto
voto les fué posible. Habia
un gran número enregistrado,
qu e íes no votaron, pero con
todos esto, aquellos opuestos á
la gavilla tuvieron una may-
oría en algunos casos como de
150 votos. Andrews salió ad-
elante del boleto, dobleteando
el voto de los otros candidatos
en el boleto. Un buen núm-
ero de nativos votaron por
Larrazola, como es de su mis-
ma raza, mientras que bastan-
tes Republicanos que votaron
el boleto demócrata votaron
por Andrews en lugar de Lar-
razola, de ésta manera hacien-
do el total arriba de los otros
candidatos en el boleto. El
voto de casi seis contra uno,
contra la gavilla, demuestra
que el pueblo de este precinto
están determinados á derrotar
el poder de esa clica.
En el precinto de Abó no
hubo elección, como debido al
hermoso servicio de correo en
ésta parte del pais, las Jistps de
despachados por el correo de
la estafeta de Estancia el dia
30 de Octubre según se demu-
estra por la marca de la esta-
feta en la cubierta. Una par-
te de los votantes de ese pre-
cinto fueron á Punta, mientras
que otros votaron en Ciénega.
En el precinto de Manzano,
el cuartel de la gavilla, los ne-
gocios fueron hechos según
ordenados. Como una dozena
de votantes en este precinto
soportaron sus convicciones y
votaron en contra de la gavil-
la y en favor de gobierno de-
cente. Se sabe que muchos
votaron el boleto republicano
causa de temor y otros á causa
de obligaciones á la gavilla de
hacerlo así.
En el precinto de Ciénega
los jueces tomaron la libertad
de examinar varios de los bol-
etos ántes de ponerlos en la
caja. Los votantes pusieron
objeccion á tel proceder, pero
los jueces decidieron al con-
trario. Al menos un votante
rehuso votar si su boleto era
examinado antes de ponerlo en
la caja. Por su puesto, con
tales procederes el resultad
bien se puede adivinar.
En Punta uno de los candi-didato- s
en el boleto Republi-
cano puso objeción á uno de
los jueces y fue desechado.
Otro juez favorable al candida
to fue puesto en su lugar.
En Pinos Wells unos de los
jueces de elección tomo mas
de lo necesario del licor que
embriaga que lo era justifica-
ble bajo las circumstancias y
puso algo excitado. No sabe-
mos si esto seria la causa, por
que, no so ha sabido, pero mas
boleto se dice qué salieron, de
la caja que lo que la lista de
personas que votaron garanti-
zaba. El cuidador Demócrata
está listo para dar su juramin-tot- o
cante al hecha Je que
cuando la caja salió de Pinos
Wells habia tres mos boletos
en ello que los nombres en el
libro de votación. Los jueces
pidieron permiso de dicho cui-
dador para remover tres bole
tos de la caja, pero la petición
no fue otorgada. Cuando la
caja llego á Estaucia en vez de
Muchas fueron las maneras
que la gavilla usó para obten-
er la elección de su boleto, sin
cuidarse de la voluntad del
pueblo. En Tajique, como se
menciona arriba, solamente
parte del cuerpo de elección se
califidió, y cualesquiera que no
votaba como estos jueces quer-
ían se les rehusaba el derecho
de votar. El boleto Demócra-
ta no fué reconocido absoluta-
mente en este precinto. Esto
ha sido la regla en este precin-
to por algún tiempo, pero
tales procederes han llegado á
su término en el condado de
Torrance, y se está obteniendo
evidencia paia poner la causa
en las cortes y poner á tales
personas oficiosas donde per-
tenecen por derecho.
Algunos favores á manos de
la gavilla fueron usados para
obtener soporte en la votación.
En un precinto un maestro fué
detenido de enseñar porque no
habia atendido á la instituto
normal y no tenia certificado
para enseñar en el condado.
El Lúnes de la semana pasado
se le dió permiso para enseñar
y la escuela fué abierto. El
maestro, que antes habia esta-
do opuesto á la gavilla se hizo
un ardiente soportador de to-
do el boleto. En otro precinto
un procedimiento igual fué
proseguido, un maestro sin
certificado llenando la posi-
ción, La cuestión ahora es, si
alguno de ellos podra obtener
dinero de los fondos de escuela
del condado como recompensa
por su trabajo.
Kerosene for Cleaning.
When washing woodwork, if kero-
sene is put in the water instead of
soap, fly speehs and grease will come
off quicker and easier. A good qual-
ity of kerosene cleans windows and
mirrors best, but a poor quality, or oil
with dregs in it, leaves the glass
streaked. Soap must not be used with
kerosene for glass.
The Child Reasoner.
The novelet's small but valuable
sou had juft been brought to judg-íne- nt
for telling a fib. His sobs hav-
ing died away, he sat for a time in
silent thought. "Pa," said he, "how
long will it be before I stop gittin'
licked for tellin' lies, an' begin te get
i aid for 'em like you do?"
i
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Moruscos Anderson
Para Venderse
De la mejor sangre en el Pais, y
animales enteramente aclimatados.
r4-- Z f KA
u.
J. B. eherbino
A quienes concierna se les
da aviso que el abajo firmado
fué el dia 2 de Julio, A.D.1006
nombrado Administrador ó
Ejecutor del Estado de Pedro
Sarracino finado, y todas las
personas que tengan reclamos
contra el Estado de dicho Pe-
dro Sarracino finado, presenta-
rán los mismos dentro del
tiempo que prescribe la ley,
como también las personas
que deban á dicho estado que
pasen á arreglar las mismas
con el abajo firmado.
52-3- t Macario Torres,
Administrador.
ESTRAVIADO.
Un mulo pardo y una mate-h- a
prieto con ésta marca en
el lado isquierdo, de mi rancho
cerca de Pinos Wells, un año
y seis meses pasado.
Oct. 11, 1906.
l-t- 4p Eustaquio Gonzales.
Hawkins & Hyatt,
Hacen norias hondas, con-
struyen Bombas, Papalotes,
Tinajas y toda clase de maqui-
naria para levantar agua por
ganado o riego.
Precios lo mas baratos por
primer grado de trabajo y ma-
terial
Oficina en Estafeta,Estaucia
I The Denver 1
1 Republican. 1
9 5
Is Clean
Truthful i
Reliable and
Progressive.
It prints more news than"! any
other paper in Colorado. It stands
for the best interests of the state
and enjoys the confidence. and es-
teem of all intelligent readers.
It has the
Biggest and Best
Circution
At home and;
Abroad.
Asan Advertising medium
THE DENVER REPUBLICAN
is superior to any other paper in i
Denver, because its readers are í
prosperous and progressive.
DAILY ANDISUNDAY bylmail
Postpaid, Per Manth.
75c
WEEKLY-postpa- id per year,
$1.00
It does notj have to be
"YELLOW"
In Order to be Read.
Publicado por
P. A. Speckmann,
Redactor Y Propietario.
Suscriciones:
Por un Año $1.50
Copias Muestras 5 centavos
Como es tan intimo el precio de la BUEoricion
deberá pasarse invariablemente adelantado.
Entered at tbe Estancia, N.M., Postónico for
transmiBsiontbrough tbe mails as second-clas- s
matter.
GRANDES CANTIDADES.
Hemos recibido en los úl-
timos dias 15 bagones de di-
ferentes clases de efectos. Te-
nemos completo surtido de
lierro de techo, alambre de
cerco, clavos, shingles, carros,
buggies, aveno, maiz, manteca,
etc. Los precios le conforma-
rán.
The John Becker Co.,
Willard, New Mexico.
Reportado.
Al-Jue-
z de Paz de Precinto
Num. 5, una llegua alazana,
cara blanca y pies blancos de
muy buena sangre, con ésta
marca: BLL en la pierna de-
recha, y en la espaldilla dere-
cha ésta: V. El dueño puede
traer la misma, pagando todos
los costos de publicación, del
Juez de Paz, y los perjuicios,
causados desde el dia del re-
porte .
Pablo J. Jaramilla,
Juez de Paz, Punta, N. M.
Octubre 6, 11)06.
AVISO.
Tengo reportado á mi, el
abajo firmado, una llegua Colo-
rado poco oscura, como de 3 o
4' años de edad, con ésta marca:
RB ai lado del criador. El
dueño puede traer la misma,
pagando todo los costos y per-
juicios, causados desde el dia
del reporte y ésta publicación,
al juez de paz.
Paublino Carillo, Juez de Paz
Precinto Num. 13,
Mountainair, N. M. l-6- tp
Teugo para vender 160 Car-
neros Mesos de buen sangre,
dando 20 á 30 libras de lana
cada un. Tiene u 2 a 3 años
de edad. El precio por los
mismos es siete hasta dies pe
so cada un. Diríjanse a
Mariano Mendoza
52-t- 2 Encino, N. M.
Tengo en mi poder un caba
lio prieto como de ocho años
de edad, con ésta marca al
lado del montar ? La persona
que sea suye puede venir por
elámí rancho en Flores, N,
If., condado de Torrance.
52 t6 Auastacio Gutierrez.
..í&:
.!. E. PAULEY,
Relojero y Joyero,
Unce lodo ulll h lie tipa I' cid IH'S
')(ln t' "lilil í t:;i t'üli i Z i i '
Edificio de Luitz, Estancia N. M.
JUAN C. JAÍvAMILLO,
Trafi. iinle en
Mercancías Generales
Compra lana Cueros y Zaleas con Dinerc.
TORREON, N. M.
flit tell. WHAT to use HOW and
WHY-thorou- ghly and briefly.
J An artistic and indi vidua home is not so
much a question of pocketbook as of personal
taste and knowledge. The Booklet gives the
necessary practical information.
j D. Childers,
ESTANCIA, N. M.
can supply a copy and show you how to
cany out the ideas with
ALFRED PEATS
"PRIZE" WALL PAPER
D. & R. G. SYSTEM
SANTA FE BRANCH.
Time Table.
Effective December loth. 1D04.
East Bound West Bound
No. 42ii Miles No, 425
11 : 00 a 0 Jjv . ...Santa .Fe Ar3 i&i
12 :51p31 " Española Lv. 1 :2(ip
2:llp 53 " Embudo "12:2ti,p
StOOp 61 " Barranca ."ll:86p
4 :02p 81 " Servilleta " 10:29.p
4 :32p91 " Tros Piedras " 10 :00p
6:45pl25 " Antonito " S: 10 p
8:30p 153 " Uleinosa "6:IOp
3:00a 2S7 " Tueblo "ll:05p
4:35a 331 " Colo. Springs " 9:I(!P
7::i0a 400 Ar. Denver Lv. T :00p
Trains stop at Embudo for dinner
where good meals are serve''.
CONNECTIONS.
At Antonito for Durango, Silverton aud
intermediate points.
At Alamosa for Denver. Pueblo and in
termediate points via either the Ptandnrd
gauge line via La Veta Pass or the nar-
row gauge via Salida, making the entire
trip in day light and passing through the
FAMOUS ROYAL GORGE also for
all points ou C reede branch.
tí. K. Hooper, G. P. A.,
Denver Colo.
A. S. Barney,
Traveling Passenger Agent.
Or. J. M. DIRZ,
Medico y Cirujano.
202 Water St.,Santa Fó, N. M.
Consulta de una a trrs de la
tarde todos los días menos los
Miércoles y DomingosUxamen
de todas las partes internas del
cuerpo por medio de los Rayos
X. Curación del cáncer, en-
fermedades de la piel y tumo-
res por medio de la electricidad
Curación de la mayor parte de
las enfermedades de mujeres
sin operación.
THE YOUTH S CONPANION IN i907.
,mm$HHb,í,1ímMm1,'mínmmí,,mI
ESTANCIA LUMBER CO.
MILTON DOW, Manager
The Youth's Companion announces
among the attractions of ita 52 issues in
1007.
TWO HUNDRED
practical papers, serviceable to young
people wlto have their way to make in
the world, helpful in their insistence on
i Lumber and' Building Material 1
A Good Stock of
Coffins, Caskets,
and Undertakers' Supplies
always on band.
DUNLAVY & GARNETT,
Estancia, N. M.
Matched Fleering and Ceiling. Bevel Siding.
Qtraíter Rctmd. Windows and Doors. Laths.
Screens, Shingles. Tijeras Lime.
Estancia, N. M. i
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rBright and
Intelligent Youna People
Attend the Albuquerque Business Colleize, where they are thoroughly
trained for the office and counting room by the best teachers in the coun-
try.
This is the only large Business College in this part of the southwest
and the demand upon it for competent students is enormous.
The college occupies the lar ge library building in Albuquerque and
although only a new school, is already attended by more than 100 students.
If you wish to secure a good business eoucation in order to enable you
to work for a large salary get full particulars by writing for the college
journal. Address,
Albuquerque Business College,
Albuquerque, IV. M.
b i iiiiimimiiniinn 'milium ii iiiiBignwM'gfr3M'Miiqi
I worthy ideals in every relation of life
useful in the home particularly the
regular series, "Till the Doctor Comes.1'
TWO HUNDRED AND FIFTY
capital stories humoious stories, char-
acter stories, stories of life on the farm
in the great cities, on the sea, in the
wilderness, Among them will be Five
Serial Stories by five Companion favor-
ites: Hamlin Garland, Adeline Knapp,
Ralph Barbour, Grace Richmond and
Holman F. Day. There will be a series,
also, based upon accidents in American
hisiory, illustrative of life and times ir
America frcm the first colonial planting
to the close of the Civil War .
ONE THOUSAND
short notes giving concisely, clearly and
accurately the important news of the
times in public affairs, and in the fields
of science and industry.
THREE HUNDRED
contributors giving assurance that
every need and every taste among Com-
panion readers will be satisfied. Gover-
nor Polk of Missouri. Kdwari' Everett
Higginson, Commander Eva Boeth of
the Salvation Army, Gen. A. W. Greely
and Ion l'erdicaris are among them.
TWO THOUSAND
one minute stories, anecdotes, bits of
humor sketches which take not more
than a minute to read. They aie al-
ways new, always well told, and in great
quest by prencners and after-dinn- er
speakers.
A full Announcement ot the new vol-um- n
will be sent with sample copies of
the paper to any address on request
The new subscriber for 1907 who sends
$1,75 for the new volumn at once wil
receive all the remaining issues for 190G
including the Double Holiday Numbers
also The Companion's Four-Lea- f Hang-n- g
Calendar for li)07, lithographed in
twelve colors and gold.
Subscribers who get new subscriptions
will receive $10. 2'.)0,0() in cash and niiiny
other awards. Send for information.
THE YOUTH'S COMPANION,
144 Berkeley Street, Boston, Maes
uuaüe OF 1 U
FRESH MEATS
Having opened a Meat Market in the old stand next
door to the Estancia Hotel, (until a better room can be se-
cured) we will have
AT ALL TIMES
a supply of iiine fresh meats, which we will sell at low prices.
WALKER & OWENS,
ESTANCIA, N. M.
W!sh & Childers,
Contractors and
Builders : : : : :
Plans and estimates furnished for com-
plete Job including Painting, Papering
and Decorating.
Estancia, N. M.
George Spence N. S. Rose
SPENCE & ROSE,
ATTORNEYS
Estancia, New Mexico
Land, Mining and Corporation Law
our specialties.
Notary in office.
HAND PAINTFD
ART NOVELTIES
Painted to order on any kind of
Material Sofa Pillows, Headrests,
Piano Cover;-- , Screens, Landscapes,
and Portraits.
Reproductions in Crayon,
Sepia, Pastel, Water Color
and Oil.
If you want a Portrait of a loved one as a
keepsake, 1 w II make it for you'
Drawing Lessons taught by new method-Price-
on application.
Hand Painted Postcards a
Speciality.
MISS LOGHN,
Estancia, N. M.
WILLRO HOTEL.
E. L. Smith, Prop.,
Board and Lodging by the day,
week, or month.
Prices Reasonable.
J. E. PñíJLEY,
Watchmaker and Jeweler.
A full line of tools and repa'rs. Will also
do all other kinds of tine repairing. All
work guaranteed.
Lentz Building, Estancia, K. Al.
TETEN
slgiiP
mm
WEHYOiiGHOOT
efBf You want to HIT what you arc aiming at
be It birdj beast or target. Make your
For .; r years STEVEXS ARMS have
( oarrii a oil PUEM K R HONORS for AC- -
illes, Shotguns, Pistols
Beautiful three-col- or Aluminum Hanger Will
be forwarded ior 10 cents in stamps.
J. Stevens Arms & Tool Co,,
P. O. Box 4096
CHICOPEE FALLS, MASS., TT. S. A.
INFORMATION
Thorough knowledge of Torrance County of its resources and
possibilities. Especial attention given prospective settlers. Settlers lo-
cated and claims surveyed $20.
Reclamos agrimensados. Abogado de Termo,
Trabajo correcto. Precio correcto.
Ralph R. Marble,
ivil Engineer and Surveyor.
Office in Walker Building, Estancia, N. M,
(Stubbing
The Thrice-a-Wee- k World, New York, and
the Estancia Nous $1.75
The Scientific Farmer, Deuvér, and
the Estancia News, 2.00
Holland's Magazine, Dallas, and
the Estancia News, 1.75
The Herald, El Paso, daily, and
the Estancia News, $0.50
The Herald, El Paso, weekly, and
the Estancia News, 2.50
Tlie Dallas News, seini-weekl- y, and
the Estancia News, 2.00
inv; .n tec.,
ones are
THE JOHN BECKER COMPANY
WILLHRD, NEW MEXICO
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise.
Our stock is complete in every Line.
We have just received a full line of Roofing Iron,
Shingles, Wire, Nails, Wagons, Buggies and Grain.
CORBETT WILL BOND YOU.Notice for Publication.
DO YOU LOVE YOUR WIFE?
To the unfortunates who will be elect-
ed to office in Torrance county next
Tuesday, I desire lo pay that, frnru ex-
perience, your troubles are just begin-
ning. I can help you overcome some of
them, others you will have to work out
by yoursslves. The first difficulty to
confront you will be the matter of a
bond, the law requiring a surety com-
pany bond. I can bond you. You
miht tell me your other troubles as
they come up and I will help you if I
can. JOHN W. COHliETT.
I P so acd of course you do, protect her with a life insurance policyin a good company, a company that will psy what it promises
In th9 District Court of the Sixth Judicial
District of the Territory of now Mexico, .within
an:l for the county of Torrance,
In the Muttor of the Administration )
xo. 10.
of the Estate of Joshua H. Cheney, )
deceased.
To Louis II. Cheney, Greetings:
You ara hereby notified that a suit
lias commenced in the District Court of
the Sixth Judicial District of the Territory of
now Mexico, within and forthe County of Tor-
rance by t, M. Michaels, touching the validity
of your appointment as executor of the estate
of the said Joshua H, Cheney, deceased; that
unless you enter or causo to bo entered your
appearance in said suit on or bsfore tho lOth
day of December, 1903, decree pro confesso will
bo rendered against you.
!has P, Downs, Clerk.
M C. de Baca, Bsq.,
Bernalillo, N. M.,
Attorney for Petitioner.
(Seal)
and tnnt conducts its business honestly.
The Mutual Benefit Life Insurance Co,
of Newark, N. J.
is that kind of a company. It has never been investigated, its man-
agement has never been questioned, it is "Square." For insurance
that insures, Life, Fire, Accident, Plate Glass and automobile, see
JOHN W. CORBETT
CASH STORE
A new and complete stock of
GROCERIES
at Mc ntosh. Best goods at lowest
prices. Give mea call.
C. L. MOORE,
Mcintosh, N. M,
New Mexico.Estancia, Willard and Moimtainair,
We are prepared to loan money to sto:l
men having sheep or wool which they de
sire to hold for higher prices. Write us
United States Bank and Trust Company,
Santa Fe, N. M.
WANTED Team ot driving horses, not
less tiian five years old. Heavy bnilt
pony horses, preferred. Enquire of
2 t4p J. J. Brown, Estancia.
FOR SALE A good work horse, A. A,
Hiñe, Estancia.
3 tf
I WEBER WAGONS 1
S A good strong Wagon if
I at a reasonable Price.
I Hughes Mercantile Company, 1
I ESTHNeiH MORIARTY I
I General Merchandise J
